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  CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS, OPERATIONS AND MAIN 
    UROLOGICAL EXAMINATIONS IN THE DEPARTMENT OF 
         UROLOGY, YAMAGUCHI UNIVERSITY, 1966 
        Hiromi NIHIRA,  MaSuji KUZE, Tadao KIRIYAMA, Takashi KASHIWAGI, 
         Junzo OKITA, Toshihide  KOMIYA, Kikuo TAJIRI, Minoru TAKARA 
    Tsuneo KOGANEMARU, Toshiyuki  KIDO, Kazuo HUKUDA and Hiroshi HIRONAKA 
   From the Department of Urology, Yamaguchi University School of Medicine, Ube, Japan 
 (Director  : Prof. H. Nihira, M. D.) 
   The following tables (1-19) illustrate the results of statistical analysis on the patients and 
diseases seen, and operations and main urological examinations performed at our department 
during the period from January to December of 1966.
1緒 言
昭和38年10月1日に,本 教室が従来 の皮膚泌
尿器科教 室 より分離,独 立 し,診 療 を開始 して
以来,毎 年度の外来,入院患者 の疾患,手術術式
お よび検査な どの本科 診療に関す る臨床統計 を
報告 して きた.今 回は昭和41(1966)年度 の山 口
大学泌尿 器科学教 室臨床統計を主 として表 をも
って報告 す る.資 料の取扱い方は前年度の方法
を踏 襲 した.数 字は 疾患 では その例数 を もっ
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Tota1 255
Table19.MainUrologicalandUrographical
Examinations.
Cystoscopy
IVP
RetrogradePyelography
Cystography
Urethrocystography
SeminalVesiculography
Aortography
Lymphography
Pneumoretroperitoneum
Fistelography
Tota1
673
652
246
90
234
19
33
7
24
7
1,985
